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•  Conocer el uso de los Ambientes Educativos Virtuales como 
bancos de datos para experiencias de ApS. 
 
•  Utilizar técnicas de análisis de datos cualitativo asistido por 
el ordenador a través de CAQDAS (p.e. Atlas TI). 
OBJETIVOS SESIÓN 
 
NOS PRESENTAMOS 
 
 
 
https://formacion.uam.es/course/view.php?id=607 
CLAVE MATRICULACIÓN 
 
uamcaqdas2014 

Las posibilidades de investigación educativa en ApS con el uso de las nuevas 
tecnologías son amplias, presentando a la comunidad investigadora una 
variedad de herramientas para el desarrollo de trabajos innovadores, que 
aporten a su disciplina educativa, a la propia metodología de la investigación y 
a la calidad de la investigación realizada. 
MOODLE-UAM  
+ 1500 documentos (p.e. artefactos, blogs, etc.), generando la necesidad de apoyar eficazmente 
la explotación de miles de documentos y artefactos personales 
 
!
 
Bases de datos ApS en Moodle : 
Consideraciones para su preparación 
para la explotación 
Las bases de datos realizan múltiples funciones en la 
investigación en el ApS (Fertman y Yugar, 2003), el 
desarrollo de estas en el entorno Moodle nos ha permitido: 
 
¨  Contar con una consistente y estandarizada base de datos 
que permitirá a cualquier analista compilar, organizar, 
preservar y analizar grandes cantidades de datos 
cualitativos. (datos han seguido el mismo “estilo de 
grabación” permitiendo tener una perspectiva histórica). 
 
 
¨  Permite desarrollar informes accesibles del 
trabajo de todos los estudiantes, distribuyendo 
eficazmente la información a todo aquel que la 
pueda necesitar. Estos datos incluyen áreas 
académicas de contenido, focos de servicio, los 
niveles de grado y los datos demográficos de los 
estudiantes.  
Bases de datos ApS en Moodle : 
Consideraciones para su preparación 
para la explotación 
 
¨  Las consultas a la base de datos en Moodle-
UAM permiten acceder a campos específicos 
de las experiencias de ApS desarrolladas por 
los estudiantes (p.e. expectativas iniciales, 
proyectos planteados, avances del proyecto y 
evaluación final de este) respetando la intimidad y 
asumiendo un comportamiento ético adecuado 
como investigadores. 
Bases de datos ApS en Moodle : 
Consideraciones para su preparación 
para la explotación 
Tabla%1.%
Etapas&y&Características&para&la&explotación&de&Bases&de&datos&usando&Moodle7UAM&
ETAPAS&& CARACTERÍSTICAS&&
1.%Revisión%de%los%datos%de%los%
estudiantes%participantes%y%
organización%de%estudios%
Datos%cualitativos%organizados%en%4%referentes%
• Expectativas+personales+de+la+experiencia+ApS%
• Objetivos*de*aprendizaje*del*proyecto*ApS%
• Informe(del(Proyecto(ApS(realizado%
• Reflexiones*acerca*de*la*Justicia*Social*en*Educación%
2.%Extracción%y%transformación%de%
los%documentos%del%portal%MoodleA
UAM%
Documentos%%que%requieren%ser%transformados%en%formato%inicial%
.htm%%y/o%.doc%en%formato%de%salida%.pdf%para%facilitar%su%análisis%
vía%software%específico.%
Nota:%Creación%personal%
%
!
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ACTIVIDAD 
 
SACAR  
DATOS DEL CURSO 
 
GUARDAR LOS DATOS 
EN UNA CARPETA  
(ESCRITORIO)  
 
 
https://formacion.uam.es/course/view.php?id=310 
 
¨  Las bases de datos en Moodle-UAM sirven como 
base para el análisis y la gestión de datos.  
¨  Su mantenimiento se permite por su fácil grabación, 
generación de informes y consultas, pero su 
verdadera fuerza radicará en la capacidad de los 
usuarios para realizar análisis complejos de 
datos cualitativos de forma rápida y sencilla. 
 
Bases de datos ApS en Moodle : 
Consideraciones para su preparación 
para la explotación 
Un ambiente de aprendizaje virtual (virtual learning 
enviroment, VLE ), o plataforma de aprendizaje, es una 
tecnología de e-learning. 
 
Se desarrolla en la Web proporcionando acceso virtual a clases, 
contenidos, pruebas, tareas, calificaciones, evaluaciones y otros 
recursos externos, como enlaces de sitios.  
 
También es un espacio social donde los estudiantes y docentes 
pueden interactuar a través de conversaciones de chat o foros.  
 
Se suele utilizar las herramientas Web 2.0 para la interacción de 
2 vías, e incluye un sistema de gestión de contenidos. [1] 
 
AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES 
(VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) 
 
 
Los VLE es una herramienta básica de aprendizaje a distancia 
contemporánea, que también se puede integrar con un 
ambiente de aprendizaje físico, permitiendo realizar un MIX 
de los aprendizajes. 
 
El aprendizaje virtual puede tener lugar de forma sincrónica o 
asincrónica (p.e. Neil Mercer, 2001):  
•  En los sistemas síncrónicos, lxs participantes se reúnen en "tiempo 
real” y lxs maestrxs imparten clases en vivo en las aulas virtuales. Los 
estudiantes pueden comunicarse a través de su micrófono 
(incorporado en todxs los dispositivos actuales), a través del chat, etc… 
•  En el aprendizaje asincrónico, lxs estudiantes deben completar sus 
lecciones y tareas de forma independiente a través del sistema, 
permitiendo que cada estudiante está aprendiendo a su propio ritmo. 
AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES 
(VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) 
 
 
Si diseñamos actividades de ApS + VLE , es posible: 
•  Desarrollar reuniones en línea  entre “estudiantes y 
maestrxs”.  
•  Promover reflexiones a través de videos, presentaciones, etc.  
•  Impulsar debates de diversos temas (p.e. Justicia Social) 
entre  estudiantes, colaborando entre iguales en la 
construcción de conocimientos. 
•  Subir informes, responder y/o plantear preguntas. 
… Todo ello se graba de forma fácil desarrollando tu BANCO 
DE DATOS… y si lo organizas puedes tener una base de 
datos…. 
AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES 
(VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT) 
 
 
Cualquier comunicación humana que se produce mediante el uso de dos o más dispositivos 
electrónicos. 
 
EJEMPLOS: Online chat;  Online discussion;  Communication software; Collaborative software ; 
Social network service;  Virtual learning environment. 
 
•  Asincrónico:  Email, Electronic mailing, Foros, Documentos en línea (Subida de documento)…. 
•  Sincrónico: Conferencias, Chat, etc… 
 
La comunicación que ocurre a través del ordenador tiene efectos sobre diversos aspectos 
diferentes de una interacción: 
•  Aspectos estudiados: p.e.  [1]formación de impresiones, [2]la dinámica de grupo, [3], desinhibición, 
etc… 
 
El medio en el que la gente elige para comunicarse influye en la medida en que la gente 
divulga la información personal y sus experiencias: 
•  La CMC marca mayores niveles de “divulgación voluntaria / auto divulgación”,  en lugar de la 
interacción cara a cara. Esto se debe en gran medida al anonimato visual y la ausencia de señales 
no verbales que reducen la preocupación por perder la cara positiva. 
•  La “divulgación voluntaria / auto divulgación”  es cualquier comunicación verbal de 
informaciones personalmente relevantes, pensamiento y sentimiento que establece y mantiene 
relaciones interpersonales. 
 
 
 
 
 
AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES 
Y 
COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION 
 
¿OPORTUNIDADES? 
 
EJEMPLOS 

TWITTER  
@apsuam 

Creado Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006 
 
Twitter es una plataforma de comunicación a modo de  
RED SOCIAL ASIMÉTRICA  
 
A diferencia de redes sociales como Facebook, aquí no hace 
falta poner de acuerdo a dos personas para que se conecten 
(consentimiento) 
 
Los usuarios en Twitter se representan mediante una @ 
seguida del nombre de usuario. 
 
Síguenos en @apsuam 
USOS 
 
•  COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES ApS (Tweets, Fotos1, etc.) 
•  INFORMACIÓN  (VIDEOS ApS, Textos ApS) 
 
•  DISCUSIÓN 
 
•  CONSULTAS - FEEDBACK 
 
•  MOTIVACIÓN 
 
•  MICROBLOGGING 
 
 
 
1La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, (LOPD) 
EJEMPLOS  
 
•  ¿POR QUÉ REALIZAS EL ApS?  
 
•  ¿QUÉ PROVOCA EL ApS EN LAS COMUNIDADES? (Transforma? 
Cambia? Mantiene?) 
•  IMPRESIONES ACERCA DE TU ApS  
•  De tus prácticas 
•  Reflexiones 
•  Críticas 
•  Lo que tu quieras 
AL IGUAL QUE EL ApS, PARTICIPAR ES VOLUNTARIO 
 
 
¿Y CÓMO HACEMOS ESTO? 
 
Mediante Tweets Son los mensajes de 140 caracteres propiamente dichos. 
 
 
1) Usando # hashtag o etiqueta cuando generamos contenido (reflexiones, 
etc…): 
 
#apsuam 
 
2) Usando MENCIONES @ (ó arroba) para comunicarnos directamente con 
nosotros 
 
@apsuam 
¿CÓMO? 
 
1) Usando # hashtag o etiqueta  
 
#apsuam 
 
Los hashtags se usan para catalogar los tweets, facilitando las búsquedas 
acerca de un tema en particular, entrando en la conversación de manera 
más simple y/o leer lo que la comunidad dice acerca del tópico en 
tiempo real. 
 
En nuestro caso sirve para señalar nuestro tema ApS en Twitter y para 
buscar nuestros mensajes! 
 
Esto le sirve a Twitter para calcular su rankings de palabras (Trendings 
topics). 
¿CÓMO? 
 
2) Usando MENCIONES @ (ó arroba).  
 
El símbolo @ seguida del nombre de usuario sirve para que tu tweet se 
convierta en una “mención”.  
 
Esto sirve o bien para dirigir un mensaje a un usuario en particular 
(@apsuam) que puede ser visto por todas las personas que te estén 
siguiendo, o bien para “hacer mención” de un usuario.  
 
En ambos casos, se puede ver cada vez que te mencionan en la sección 
determinada que se encuentra entre los links de la columna a la derecha 
de tu perfil. Los seguidores de la persona mencionada, podrán ver tu 
publicación. 
 
En nuestro caso nos sirve para contestar (Reply) a alguna noticia y/o 
comentario 
 
¿Y SI ME QUIERO COMUNICAR 
DIRECTAMENTE? 
 
Estos mensajes se conocen como DM (Direct Messages),  
 
Se pueden enviar solo a tus seguidores (followers) al mismo tiempo solo puedes 
recibir mensajes de los usuarios a los que sigues. 
 
Enviar un mensaje es fácil, para eso da un clic en el icono de la rueda en la parte 
superior y escoge: "Mensajes directos” 
MOODLE MOBILE 
 
 
 
 
 





USOS 
 
•  EVALUACIONES EN SITIOS DE PRÁCTICAS 
•  RETROALIMENTACIÓN INSTANTÁNEA (SUBIR VIDEOS, 
AUDIOS, BLOGS) 
 
•  CONSULTAS – FEEDBACK 
•  ACTIVIDADES  
•  VIRTUALIZACIÓN  
 
 
 


COMPUTER-MEDIATED 
DISCOURSE ANALYSIS (CMDA) 
 
Análisis de contenido es un método aceptado en la investigación 
textual que permite establecer una serie de categorías y luego 
determinar los incidentes que pueden asociarse en cada categoría  
(Silverman, 2006) 
 
CONSIDERACIÓN: Una base de datos montada en Moodle es a la 
vez un espacio donde un número amplio de personas interactúan 
regularmente foros web, listas de correo, blogs y redes sociales (p.e. 
Twitter) permitiéndose mirar su comportamiento, orientando al 
mismo tiempo la comprensión de la naturaleza de la comunicación 
mediada por el ordenador y cómo se puede optimizar en contextos 
de uso específicos como las experiencias de ApS. 
 
 
DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO AL DESARROLLO DEL COMPUTER-
MEDIATED DISCOURSE ANALYSIS (CMDA) 
 
Los participantes de un espacio virtual interactúan por medio del 
lenguaje verbal escrito mediante algún tipo de teclado. 
Técnica Computer-Mediated Discourse Analysis (Herring, 2004) nos 
permite aplicar métodos adaptados de disciplinas del lenguaje (p.e. 
lingüística, la comunicación y la retórica para el análisis de la 
comunicación mediada por ordenador), influenciados por el análisis de 
contenido. 
 
 
!
!
!
Figura'1.!Ejemplos!de!contenido!en!Moodle!UAM!y!twitter!@apsuam.!
El término "Computer-Mediated 
Discourse Analysis" fue acuñado 
por primera vez en 1995 (p.e. 
Herring, 2001), aunque los criterios 
de definición de la CMDA se 
desarrollaron desde mediados de la 
década de 1980 (p.e. Murray, 1985, 
1988; Severinson Eklundh, 1986). 
 
 
La técnica Computer-Mediated Discourse 
Analysis (CMDA) puede complementarse 
con diversas técnicas y métodos, analizando 
diversos registros de la interacción verbal 
(caracteres, palabras, expresiones, mensajes, 
intercambios, archivos, etc.) buscando un 
análisis de contenido del lenguaje 
totalmente centrado.  
Las buenas investigaciones que usan CMDA 
tienen cuatro características esenciales según 
Susan H. Herring (2004): 
 
•  Es empíricamente responsable de los datos 
disponibles,  
•  No es trivial, 
•  Está motivada por una hipótesis y/o 
pregunta de investigación, 
•  Es abierta y permite su modificación.  Susan Herring Homepage 
http://ella.ils.indiana.edu/~herring/index.html 
Es útil pensar en CMDA se aplica a cuatro dominios o 
niveles del lenguaje, que van prototípicamente de 
menor a mayor unidad lingüística de análisis (Herring, 
2004):  
 
1)  Estructura,  
2)  Significado,  
3)  Interacción 
4)  Comportamiento social.  
Existen “fenómenos estructurales” incluyen el uso de 
tipografía especial, ortografía, nuevas formaciones de 
palabras y estructura de la oración. 
Análisis Cualitativo Asistido por Computadora  
 
CAQDAS 
Computing Assisted Qualitative Data Analysis Software 
Apoyo de CAQDAS para la 
explotación de bases de datos  
La actualidad investigadora comienza a tener como 
elemento característico el uso digital en todos los 
elementos y acciones humanas, haciéndose extensivo 
este hecho al análisis de datos cualitativos (Trinidad, 
Carrero y Soriano, 2006) y la diversidad de ofertas de 
paquetes informáticos conocidos como Computer 
Assisted Qualitative Data Analysis Software 
(CAQDAS) son prueba de lo expuesto.  
¨  Es necesario que los investigadores conozcan la 
diversidad de ofertas en el mercado de programas 
computacionales de análisis de datos cualitativos, lo 
que ha de permitir delimitar características comunes 
a considerar:  
 
n  Importación y mostrar textos enriquecidos, 
n  Construcción de una lista de códigos jerarquizada, 
n  Recuperación del texto que se ha codificado, 
n  Examen del texto codificado en el contexto del documento 
original, 
n  Escritura de memos que se pueden vincular a los códigos y 
documentos. 
CAQDAS para la explotación 
de bases de datos  
CAQDAS 
El acrónimo “CAQDAS” nos sirve para referirnos a los software que poseen 
herramientas diseñadas para facilitar una aproximación cualitativa a datos 
cualitativos. Los datos cualitativos incluyen textos, gráficos, audios y/o vídeos.  
 
Los CAQDAS, para ser considerados como tal deben manejar directamente al 
menos un tipo de datos cualitativos (no necesariamente todos) considerando las 
siguientes herramientas para el manejo de los datos. 
 
1.  Herramientas de búsqueda de contenido (Content Searching Tools) 
2.  Herramientas de Vinculación (Linking Tools) 
3.  Herramientas de codificación (Coding Tools) 
4.  Las herramientas de consulta (Query Tools) 
5.  Escritura y anotación herramientas (Writing and Annotation Tools) 
6.  Mapeo de redes o herramientas (Mapping or Networking Tools) 
 
CAQDAS 
Los paquetes de CAQDAS también pueden permitir la incorporación 
de los datos cuantitativos (numéricos) y / o incluir herramientas para la 
toma de enfoques cuantitativos con datos cualitativos. 
 
Aunque a veces se pretende que los paquetes de CAQDAS sean 
dependientes o sesgados hacia enfoques basados  en código (p.e. 
Grounded Theory), no necesariamente las herramientas de codificación 
son un pre-requisito para que un paquete de software se incluyen bajo 
el paraguas CAQDAS. 
 
 
  TIPOS DE SOFTWARE 
	  
 Software Genérico 
 
Son programas no diseñados específicamente para la investigación 
cualitativa. Sin embargo, están entre los más utilizados no ya en sólo en 
investigación, sino en cualquier tarea de recopilación o escritura. Los 
programas más conocidos son los procesadores de texto.  
La importancia que tienen en relación a la investigación cualitativa es su 
cualidad de realizar búsquedas textuales.  
 
Software Específico  
 
Constituyen programas diseñados para el análisis de datos cualitativos.  
  
Software usados en QUAL	  
Apoyo de CAQDAS para la 
explotación de bases de datos  
¨  ATENCIÓN: El problema más importante de este tipo de 
software se produce al no automatizar la agrupación de 
codificaciones, llegando a ser entorpecedores si se trata de 
manejar un número elevado de códigos o referencias de código 
en los textos analizados (Richards y Richards, 1994)  
¨  Gibbs (2007) revela que los inconvenientes expuestos por 
algunos usuarios se expresan en: 
 
n  La existencia de una sensación distante sobre los datos, 
n  El diseño del software está demasiado influido por la Grounded Theory, 
n  Existe un exceso de énfasis en el código y en la simple recuperación de 
enfoques. 
VENTAJAS Y LIMITACIONES 
	  
V
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Gestionar la  
información 
El proceso de codificación deja de hacerse de forma manual. 
Facilita la recodificación, deja de ser manual . La identificación 
de una categoría no supone una perdida de tiempo inútil. Es lo 
más importante ya que permite profundizar más en los datos 
para la emergencia de la teoría.   
Algunos software permiten construir redes conceptuales (p.e. 
Atlas.ti) 
L
im
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El excesivo apego 
que el 
investigador 
puede desarrollar 
hacia el 
ordenador… 
Puede provocar que se pierda la flexibilidad que este tipo de 
investigación requiere, si se deja al ordenador asumir el control. 
Puede hacer que el investigador solo utilice un programa 
ignorando el resto, provocando una mistificación de este 
instrumento. 
Otras limitaciones Solo las tareas mecánicas del proceso y no las conceptuales 
pueden ser desarrolladas por el ordenador. 
Las búsquedas realizadas a partir de la conexión de códigos solo 
aportan evidencia empírica de la conexión explorada, ningún 
software esta dotado de criterio de decisión para mantener la 
existencia de dicha conexión. 
ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS 
  
OBJETIVO: búsqueda de tendencias, tipologías, 
regularidades o patrones y la obtención de datos únicos 
de carácter ideográfico, etc.  
 
Estos datos recogidos necesitan ser convertidos en 
CATEGORÍAS para poder realizar comparaciones y 
posibles contrastes, debiendo considerarse la reducción 
de los datos a lo largo de todo el proceso. 
 
 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
VALIDEZ DEL ANÁLISIS 
1.  TRIANGULACIÓN: amplia variedad de datos y métodos referidos al 
mismo problema de estudio, recogidos desde puntos de vista diferentes, 
con comparaciones múltiples sobre un mismo fenómeno.  
•  tipos de triangulación : triangulación de tiempo, triangulación de espacio, combinación 
de niveles, triangulación centrada en el método, y la de investigadores. 
2.  SATURACIÓN: número suficiente de evidencias que garantizan la 
credibilidad de la investigación. 
3.  VALIDEZ RESPONDENTE (NEGOCIACIÓN): Los resultados de la 
investigación se contrastan con aportes de otros compañeros, 
informadores, observadores y personas implicadas en el asunto. 
 T
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   SOFTWARE ATLAS.TI 
 
 
Este es el programa diseñado para investigaciones con metodología 
cualitativa más utilizado.  
  
Permite realizar una búsqueda y recuperar datos de forma prácticamente 
intuitiva, lo que facilita la labor de tareas mecánicas de una 
investigación cualitativa a las que el investigador se tiene que enfrentar.  
  SOFTWARE ATLAS.TI 
 
Thomas	  Muhr	  
Muhr, T. (1991). ATLAS/ti. A prototype for the Support of Text Interpretation. Qualitative Sociology, 14(4), 349 
ANALISIS CUALITATIVO  DESDE  LA  
TEORIA FUNDAMENTADA 
CUALITATIVA (2ª Escuela Chicago) 
Interaccionismo simbólico (Blumer, 1982) 
CUANTITATIVA (Paul Lazarsfeld) 
Estudios combinados con estadística 
1965 
1967 
PRINCIPIOS VISE 
Con respecto a ellos podemos indicar: 
Visualización: El programa ofrece una serie de herramientas que ofrecen la 
posibilidad de percibir visualmente y de forma fácil las diversas relaciones 
que se establecen entre los diversos elementos que conforman el análisis, 
pues una de las formas que tienen los seres humanos para poder entender y 
percatarse de diversas cuestiones. 
Integración: Al ofrecerse la Unidad Hermenéutica como base de trabajo, se 
nos permite trabajar con infinitos archivos dentro de un archivo general, no 
perdiendo nunca el sentido general de nuestra investigación. 
Serendipia: El software considera el elemento suerte como uno de los 
principios de toda investigación, dado que el enfoque intuitivo de los datos 
presenta un recurso de oportunidad, que será utilizado de mayor o menor 
medida según la sensibilidad del investigador. 
Exploración: Se enfatiza la construcción teórica derivada del análisis de 
documentos, centrada en el método de comparación constante, sustentada 
en un enfoque analítico exploratorio que se orienta al descubrimiento y 
generación de teoría. 
¿SERENDIPIA? 
INTERFACE SOFTWARE ATLAS.TI 
1 2 4 3 
Editor de Unidades Hermenéuticas: 
1)   Gestor Documental 
2)   Gestor de Citas (Quotes) 
3)   Gestor de Códigos (Codes) 
4)   Gestor de Memos (Memos) 
 
	  
	  El programa ATLAS.ti  llama a la integración de una investigación 
en el programa Unidad Hermenéutica (Hermeneutic Unit).  
 
 La U.H. esta compuesta por  
1  Documentos primarios: Imágenes, videos, etc.  
2  Citas: Fragmentos interesantes para el investigador. 
3  Códigos: Palabras clave que integran conceptos que 
se trabajan en la investigación.  
4  Memos (Anotaciones): Características de la teoría 
fundamentada. Anotaciones realizadas a lo largo de 
toda la investigación.  
5  Familias: Conjunto de códigos, documentos, etc., que 
comparten unas características propias.  
6  Vistas de redes: Compuestas de nodos y relaciones. 
Permite editar gráficas para facilitar la comprensión y 
la interpretación. 
SOFTWARE 
ATLAS.TI 
PLAN DE ANÁLISIS 
 
3 IDEAS 
 
1.  Los datos textuales proveen datos accesibles, producidos 
naturalmente. Estos tienen efectos y/o se relacionan con el 
mundo real. 
2.  El rol del investigador que trabaja con “texto” no es criticar 
o evaluar textos particulares en términos de normas 
aparentemente "objetivas”, si no debe tratarlos como 
representaciones y analizar sus efectos. 
3.  Existen múltiples maneras de analizar los textos: Análisis de 
contenido, de estructuras narrativas, etc… Debo escoger el 
que se acomode a mis objetivos J 
PLAN	  DE	  ANÁLISIS	  SOFTWARE	  ATLAS.TI	  
PLAN	  DE	  ANÁLISIS	  SOFTWARE	  ATLAS.TI	  
PLAN	  DE	  ANÁLISIS	  SOFTWARE	  ATLAS.TI	  
1 2 4 3 
Editor de Unidades Hermenéuticas: 
1)   Gestor Documental 
2)   Gestor de Citas (Quotes) 
3)   Gestor de Códigos (Codes) 
4)   Gestor de Memos (Memos) 
 
PLAN	  DE	  ANÁLISIS	  SOFTWARE	  ATLAS.TI	  
Archivo  
word. doc 
Archivo  
JPEG Archivos 
PDF 
EJERCICIO 1 
 
PREPARAR CARPETA PARA DOCUMENTACIÓN 
IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN SE GUARDA POR OBLIGACIÓN EN 
CARPETA TEXTBANK 
 
 
 
 
 
1 
4 
3 
2 
EJERCICIO 2 
 
RENOMBRAR DOCUMENTOS  
 
 
 
CONVERTIR DOCUMENTOS DE .DOC /.DOCX  A .PDF (RTF)  
ATLAS.TI SOLO PERMITIRÁ TRABAJAR EN ESTE FORMATO Y ADICIONALMENTE 
SOPORTA LOS SIGUIENTES FORMATOS: 
 
 
 
 
 
EJERCICIO 
 
 
 
 
Abrir Programa 
Acceso Directo 
EJERCICIO 3 
 
CREAR UNIDAD HERMENÉUTICA (U.H) 
1 
EJERCICIO 4.1 
 
 
 
 
 
 
2 
Comentar U.H. 
Clickeando 
este signo 
Se guardan 
los  
cambios  
EJERCICIO 5 
 
ASIGNAR DOCUMENTOS PRIMARIOS (P-DOCS) A U.H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1 
3 
MEMOS  
 
USO DE MEMORANDOS (MEMOS) 
¿POR QUÉ? 
• Importante establecer una tipología inicial de memos. 
• Se recomienda su redacción tras cada sesión analítica  
• El habituarse a realizar y enlazar memos a objetos nos permite indicar 
sus cualidades y significado. 
• Pueden ser Considerados  como Documentos Primarios 
 
El uso de los memos nos permite para crear una tipología de 
DISEÑO y /p METODOLOGÍA explicando si se trata de 
Observación Participante, Análisis Documental, Entrevistas, 
Grupos Focales, etc.  
 
TIPOS DE MEMOS 
1.  Memo Metodológico : Justificamos elecciones 
2.  Memo Conceptual: Detalles de los códigos 
3.  Memo Teórico: Estructura analítica 
4.  Memo Analítico: Propiedades y características 
5.  Memo Instrumental:  Índices, tablas, gráficos, listas 
 
 
 
EJERCICIO 6 
 
EJERCICIO: VISUALIZACIÓN MEMO MANAGER Y CREACIÓN DE UN 
MEMO 
INICIAR UN MEMO CON  LO QUE  
COMPRENDEMOS COMO ANÁLISIS 
CUALITATIVO 
1 
2 
3 
EJERCICIO 7 
 
EJERCICIO: INDICAR TIPOLOGÍA DE MEMOS 
CREAR 5  TIPOS DE MEMOS 
PODEMOS CAMBIAR LA TIPOLOGÍA DE MEMOS [1] CUANDO 
INICIAMOS SU ESCRITURA o[2] CUANDO LO YA HA SIDO CREADO 
DESDE NUESTRO GESTOR 
2 
3
1
VISUALIZAR 
 
VISUALIZAR P-DOC: (MATERIALES) 
FORMATO VISUALIZACIÓN DE P-DOC : WORD WRAP 
COPY BUNDLE 1 
COPIA DE 
SEGURIDAD 
 


EJERCICIO 8:  
ANALISIS DE 
CONTENIDO 
 
ANÁLISIS DE CONTENIDO WORDCRUNCHER.  
PERMITE CONOCER LA FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE UNA PALABRA 
1 
3 
2 
4 
EJERCICIO 9:  ANÁLISIS DE CONTENIDO  WORDCRUNCHER.  
 
• Ordenar de mayor a menor (numero de apariciones) 
• Analizar resultados por relevancia personal y contextual. 
• Eliminar palabras y celdas que no sean significativas 
• EJEMPLO: Unificación en  tipologías morfológicas y realizar gráficos 
EJERCICIO 9:  
BUSQUEDA 
CONCEPTOS 
 
EJERCICIO :  BUSCAR CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS  
CONSIDERAR NUESTRA PLANTILLA EXCEL QUE YA HEMOS “LIMPIADO” DE MANERA INTUITIVA. VER 
CONCEPTOS E INDICARLOS EN EL TEXT SEARCH 
 
Indicar la palabra y 
buscar 
  
EJERCICIO 10 
CITACIONES 
(QUOTATIONS) 
 
EJERCICIO 10.1: CITA DE TEXTO  
 
EJERCICIO 10.2: CITA LIBRE DE TEXTO  
 
COMENTARIO ACERCA DE 
LA CITA 
VISUALIZAR CITAS 
(QUOTATION 
MANAGER) 
 
 
 VISUALIZACIÓN DE QUOTATION MANAGER 
EJERCICIO 11 
OUTPUT CITACIONES  
 
EJERCICIO 11: OUTPUT DE QUOTATION 
MANAGER 
1 2 
3 
4 
5 
OBJECT EXPLORER: VISUALIZAR 
PROYECTO U.H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 QUÉ ES UN CÓDIGO 
El código (categoría) es la palabra 
clave que nos permite construir la 
teoría fundamentada en los datos 
Fuente: Glaser (1978: 63) 

ACERCA DE LA 
CODIFICACIÓN 
MICROANÁLISIS: análisis exhaustivo; establecer hipótesis-preguntas 
 
Codificación 
•  CODIFICACIÓN ABIERTA: fractura/apertura – efecto bola nieve analista (¿?) 
•  CODIFICACIÓN SELECTIVA: proceso que guía al investigador en la selección de un código 
como variable central y producida dicha identificación cesa el proceso de “codificación abierta”, con 
lo que la codificación selectiva se realiza en torno a la “categoría central” 
 
TIPOS DE CÓDIGO: 
 NOMBRE 
•  CODIGO EN VIVO: del lenguaje de los actores, imágenes, representaciones 
•  CONSTRUCCIÓN SOCIOLÓGICA: construcción del analista. mas profundos; deben ser claros-
coherencia interna 
•  CÓDIGO SUSTANTIVO: directos de los datos estudiados 
•  CÓDIGO TEÓRICO: estableciendo conceptos relacionados entre códigos sustantivos 
CONTENIDO 
•  DESCRIPTIVO: aspectos narrativos de los sucesos 
•  TEÓRICO: se refiere a cuestiones teóricas 
 
CATEGORÍA: clasificación de conceptos, nivel de abstracción alto 
CATEGORÍA CENTRAL: se integra y relaciona con un mayor numero de categorías 
 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
DE CODIFICACIÓN  
 
 TOP DOWN vs BOTTOM UP 
 
• [1]TOP-DOWN: Partida de un trabajo conceptual 
previo, con una lista pre-existente de códigos 
(categorías) que se aplican a nuestros datos cualitativos. 
• [2]BOTTOM-UP: Partida en los datos para finalizar en 
los conceptos, finalizando en una lista de códigos. 
TIPOS DE CODIFICACIÓN QUE NOS PERMITE REALIZAR 
ATLAS.TI 
• CODIFICACIÓN 
ABIERTA 
• CODIFICACIÓN IN 
VIVO: Lenguaje de los actores 
• CODIFICACIÓN POR 
LISTA 
• CODIFICACIÓN 
RÁPIDA 
• AUTOCODIFICACIÓN 
• CODIFICACIÓN LIBRE 
EJERCICIO 12 
CÓDIGO IN VIVO 
 
EJERCICIO CODIFICACION IN VIVO 
Recordar que este emerge directamente del lenguaje de los actores  
Crea 10 códigos asignándole como nombre el texto seleccionado: 
 No es recomendable utilizar esta opción con fragmentos largos de texto  
(seleccionar sólo una palabra) 
EJERCICIO 13 
COMENTAR CÓDIGO  
 
EJERCICIO COMENTAR CÓDIGOS 
DEFINIR 
CÓDIGO 
1.  Definición Breve 
2.  Definición Amplia 
3.  Cuando Usar 
4.  Cuando no Usar 
o
k 
EJERCICIO 14 
CÓDIGO ABIERTO 
 
EJERCICIO: CODIFICACION ABIERTA 
Codificación Abierta: creación de nuevos códigos para el texto seleccionado, 
siguiendo los mismos pasos que en el caso de la creación de códigos libres (free 
codes) 
EJERCICIO 15 
CÓDIGO LIBRE  
(FREE CODING) 
 
EJERCICIO: CODIFICACION LIBRE 
EJERCICIO 16 
CÓDIGO POR LISTA  
 
 
EJERCICIO: CODIFICACION POR LISTA 
Presenta una lista de todos los códigos creados y permite 
seleccionar uno o más para ser asignados al segmento de texto seleccionado 
EJERCICIO 17 
CÓDIGO RÁPIDO 
 
 
EJERCICIO: CODIFICACION RÁPIDA 
Asignación del código activo (seleccionado de la lista 
desplegable de códigos) al texto seleccionado 
EJERCICIO 18 
AUTOCODIFICACIÓN 
 
 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
Autocodificar Implica 
 
1) Realizar una búsqueda (definida por el analista) 
de un fragmento de texto en el/los documento(s) 
primario(s). 
 
2) Seleccionar una determinada extensión de texto 
cuando se cumple la condición de Búsqueda 
 
3) Relacionar ese texto con un código. 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
Combinación de la utilidad de búsqueda 
de texto con la segmentación automática 
de palabras, frases o párrafos, y 
asignación del código previamente 
seleccionado a las citas así creadas 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
1) Introducción de la expresión de 
búsqueda, es decir, definición del 
texto que queremos buscar. 
 
2) Definición del ámbito de la 
búsqueda, es decir especificaremos si 
ésta se realizará únicamente en el 
documento primario activo, en todos los 
documentos, o en alguna Familia de 
documentos. 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
3) Definición de la extensión de la cita una vez que la búsqueda haya sido 
exitosa; es decir, si la búsqueda tiene éxito, se creará una cita que puede 
variar de tamaño en función de la elección que hayamos realizado en  
Create quotation from match extended to:.  
 
Por ejemplo, en el caso de que hayamos seleccionado como criterio de 
búsqueda, la expresión “div”, cada vez que ésta aparezca en el documento 
se creará una cita de la siguiente forma: 
 
Exact Match El texto exacto que hemos introducido como expresión 
de búsqueda: div 
Word La palabra completa en la que aparece el texto buscado: 
diversidad; adivino;  diverso 
Sentence La frase en la que aparece el texto buscado 
Single hard 
Return 
El párrafo en el que aparece.  
En este caso se entiende como párrafo cualquier texto 
separado por un salto de línea manual (un “return” o 
“intro”) 
Multi Hard 
Returns 
El párrafo en el que aparece.  
En este caso el programa interpreta como párrafo el 
texto separado por más de un salto de línea manual. 
All Text Seleccionará como cita todo el documento primario. 
EJERCICIO: AUTOCODIFICACION 
4) Selección (o creación) del código con 
el que quedará relacionado la cita que 
se haya creado. 
 
 
5) Selección de otra serie de opciones 
para controlar el proceso de la 
autocodificación, que van desde el 
simple orden de inicio, hasta la 
posibilidad   
(Recomendación : seleccionar siempre 
opción Confirm always de decidir 
codificar o no el texto seleccionado). 
 
FAMILIAS 
NIVEL 
TEXTUAL 
NIVEL 
CONCEPTUAL 
FAMILIAS 
1 2 
NIVELES 
NETWORKS 
Nivel conceptual implica analizar los elementos creados y 
analizar su significado.  
 
1.  Este trabajo podemos realizarlo mediante nuevas 
reducciones de los datos, agrupando algunos de 
los componentes de la Unidad Hermenéutica, es 
decir, mediante la creación de Familias 
2.  Establecimiento de relaciones de diferentes tipos 
entre los componentes. 
3.  La creación de representaciones gráficas (Networks) 
de los componentes y sus relaciones. 
FAMILIAS 
Asociaciones de Códigos que tienen relación entre sí, en tanto por el 
tema, el proceso, el tiempo, el grado de relación, las causas, las 
consecuencias, entre otras.  
 
Mediante su agrupación en familias se facilita el proceso de síntesis 
e integración de los datos en conceptos teóricos de los que venimos 
hablando.  
 
Del mismo modo permiten desarrollar y generar redes conceptuales 
que pueden ayudar como anotación teórica en la emergencia de las 
explicaciones teóricas que serán posteriormente integradas en la 
teoría forma. 
EJERCICIO 19 
CREACIÓN DE 
FAMILIAS 
 
 
Las familias podemos 
encontrarlas  en los 
cuadros de control 
 CREACIÓN DE FAMILIAS 
Las familias podemos encontrarlas  en los cuadros de 
control 
FAMILIAS 
Para nuestro ejercicio, generaremos una familia de nuestros códigos 
FAMILIAS 
Indicar familia: justicia social  en 
educación 
EJERCICIO 20 
NETWORKS 
(1) Abrir Code 
Manager y (2) 
m a r c a m o s 
nuestra familia 
“justicia…” y (3) 
clickeamos en el 
comando        y 
nos mostrará el 
network 
1
2
3 

OBJECT EXPLORER: VISUALIZAR 
PROYECTO U.H. 
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